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Bibliographie „Funktionswörter im Wörterbuch“
Die folgende Bibliographie umfasst knapp 300 Titel zum Thema Funk-
tionswörter im Wörterbuch und soll allen Interessierten einen detail-
lierten wie systematischen Zugriff auf die bestehende Literatur zum 
Gegenstand ermöglichen. Die enthaltenen Werke sind dabei von einer 
großen Bandbreite: Sie stammen aus den Jahren 1957 bis 2012, behan-
deln rund 30 Sprachen und nähern sich dem Thema auch inhaltlich in 
sehr unterschiedlicher Weise. Es besteht keine Beschränkung im Hin-
blick auf die betrachteten Sprachen, allerdings ergibt sich aufgrund der 
längeren Forschungstradition ein Fokus auf die deutsche, französische 
und englische Sprache. Ausgeschlossen werden zum einen Werke, die 
sich mit der Valenz von Substantiven, Verben, Adjektiven oder Adver-
bien beschäftigen, zum anderen die Literatur, die sich zwar der einzel-
sprachigen oder sprachvergleichenden Darstellung von Funktionswör- 
tem widmet, aber ohne metalexikographischen Bezug bleibt. Um die 
Bibliographie für einen breiten Interessentenkreis nutzbar zu machen, 
werden alle Titel, die nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst sind, 
auch ins Deutsche übersetzt. Für die enthaltenen Monographien, die 
sich nicht ausschließlich mit der hier interessierenden Thematik aus-
einandersetzen, werden die relevanten Kapitel am Ende des bibliogra-
phischen Eintrags aufgeführt. Alle Gliederungspunkte, zu denen min-
destens drei Werke existieren, werden einzeln aufgeführt, alle weiteren 
finden sich jeweils zusammengefasst unter dem letzten Unterpunkt 
(„Weitere Einzelsprachen“, „Weitere Wörterbuchtypen“ usw.).
Neben einer zunächst rein alphabetischen Auflistung aller Titel 
(Kapitel 1) bietet die Bibliographie auch einen nach Schlagwörtern
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geordneten Zugriff (Kapitel 2-9). Als Erstes werden die Spezialwörter-
bücher zu Funktionswörtern aufgelistet (Kapitel 2), also beispielsweise 
einsprachige Wörterbücher zu deutschen Präpositionen oder zweispra-
chige Wörterbücher zu Partikeln. Nicht aufgenommen wurden alle 
Wörterbücher, die nicht ausschließlich Funktionswörter als Lemmata 
enthalten und beschreiben, wie Wörterbücher der Sprachschwie- 
rigkeiten oder allgemeinsprachige Wörterbücher. Auf eine weitere Un-
tergliederung in Wortarten oder Einzelsprachen wurde aufgrund der mit 
knapp 30 Wörterbüchern insgesamt recht überschaubaren Anzahl ver-
zichtet.
Alle weiteren Gliederungspunkte (ab Kapitel 3) umfassen die Lite-
ratur, welche die Darstellung von Funktionswörtern im Wörterbuch 
betrifft. Begonnen wird mit der allgemeinen bzw. übergreifenden Lite-
ratur zum Thema (Kapitel 3), die weder auf konkrete Wörterbuchtypen 
noch auf Einzelsprachen, Wortarten oder Einzelthemen eingeht.
Der nächste Punkt (Kapitel 4) untergliedert die Literatur nach den 
betrachteten Einzelsprachen mit ihren jeweiligen Sprachstufen und 
diasystematisehen Varietäten, wie das Französische in all seinen histo-
rischen Sprachstufen und variationslinguistischen Ausprägungen. Fol-
gende Sprachen erhalten einzelne Unterpunkte, weil es zu ihnen min-
destens drei Titel gibt: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Katalanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Serbisch und Spanisch.
Das Kapitel 5 beleuchtet das Thema aus der Sicht der metalexiko- 
graphisch beschriebenen Wörterbuchtypen, also allgemeinsprachige 
Wörterbücher, historische Wörterbücher, Lernerwörterbücher, Spezial-
wörterbücher und Übersetzungswörterbücher.
Im folgenden Kapitel (6) steht die Aufteilung nach den einzelnen 
Arten von Funktionswörtem im Mittelpunkt. Die vorliegende Biblio-
graphie unterscheidet zwischen Adverbien, Artikelwörtem, Interjektio-
nen, Konnektoren, Partikeln, Präpositionen und Pronomen. Eine Be-
sonderheit stellen die Funktionsverbgefüge dar, die in Kapitel 6.3 be-
handelt werden. Auf eine weitere Differenzierung, beispielsweise in 
unterschiedliche Arten von Pronomina oder Partikeln, wurde bewusst
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verzichtet. Unter die Konnektoren fallen dabei die ko- und subordinie-
renden Konjunktionen sowie die Konjunktionaladverbien und Kon- 
nektivpartikeln. Von den Adverbien werden nur diejenigen berück-
sichtigt, deren Semantik einen Schwerpunkt auf dem Funktionswort-
artigen hat, sprich die geltungsbezogenen Satzadverbien wie anschei-
nend, vielleicht oder vermutlich. Die Zuordnung zu den einzelnen 
Funktionswortarten musste wegen der großen Menge an Literatur vor 
allem nach pragmatischen Gesichtspunkten erfolgen und könnte in 
Einzelfällen sicherlich auch anders ausfallen.
Im Gliederungspunkt 7 werden alle Titel aufgelistet, die sich 
schwerpunktmäßig einem einzelnen Funktionswort (wie aber, denn) 
widmen, da es einige Funktionswörter gibt, die in der Forschungslite-
ratur zu regelrechten Dauerbrennern geworden sind. Soweit nicht aus 
dem Titel ersichtlich, werden die behandelten Funktionswörter am En-
de des bibliographischen Eintrags jeweils genannt.
Das nächste Kapitel ennöglicht eine weitere thematische Erschlie-
ßung der erfassten Literatur nach Aspekten wie Äquivalenz, Etymolo-
gie oder Sprachvergleich. Das abschließende Kapitel 9 mit den Rezen-
sionen rundet den nach Schlagwörtem geordneten Zugriff auf die Bib-
liographie ab.
1. Alphabetische Auflistung aller Titel
Ab r a h a m , We r n e r /W u i t e , Ev a  (1984): Kontrastive Partikelforschung unter 
lexikographischem Gesichtspunkt: Exempel am Deutsch-Finnischen, ln: 
Folia lingüistica 18 (1-2), 155-192.
Ad a m í k o v á , Ma r c e l a  (2000): Kontrast und Korrektur im Interaktionsbe-
reich von Lexikon, Syntax und Prosodie am Beispiel des Slovakischen. In: 
BÖTTGER, Ka t h a r i n a /G i g e r , Ma r k u s AVi e m e r , B j ö r n  (Hrsg.): Beiträge 
der europäischen Slavistischen Linguistik. München: Sagner. (Polyslav. 
3), 1-9.
Ad a m s k a -Sa l a c IAK, A r l e t a  (2008a): Prepositional Entries ln English-Po- 
lish Dictionaries. In: Studia Anglica Posnaniensia 44, 339-372. 
ADAMSKA-SALACIAK, ARLETA (2008b): Prepositions in Dictionaries for For-
eign Learners: A Cognitive Linguistic Look. In: BERNAL, El i s e n d a /D e - 
CESARIS, JANET (Hrsg.): Proceedings of the Thirteenth EURALEX Inter-
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national Congress, Barcelona, Spain, July 15th -  19th, 2008. Universität 
Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 1477-1485.
A l b r e c h t , JÖRN (1976): Les équivalents de l’allemand eigentlich dans les 
dictionnaires bilingües et dans la réalité de l’usage [Die Äquivalente des 
deutschen eigentlich in den zweisprachigen Wörterbüchern und in der tat-
sächlichen Verwendung], ln: Cahiers de Lexicologie 28 (1), 60-73.
A l o n s o  Ra m o s , M a r g a r i t a  (2002): Presentación del Diccionario de colo-
caciones y marcadores del español. Estructura y objetivos [Präsentation 
des Wörterbuchs der Kollokationen und Marker im Spanischen. Struktur 
und Ziele], In: Día z  Ho r m i g o , Ma r í a  Ta d e a  (Hrsg.): IV Congreso de 
Lingüistica General, Cádiz del 3 al 6 de abril 2000. Cádiz: Universidad de 
Cádiz, Servicio de Publicaciones. Band 2, 47-62.
A l v a r  Ez q u e r r a , Ma n u e l  (1993): Diccionario y gramática [Wörterbuch 
und Grammatik], In: A l v a r  EZQUERRA, M a n u e l : Lexicografía descripti-
va. Barcelona: Biblograf, 87-143. [Ebenfalls veröffentlicht in: Lingüística 
española actual 4 1982 (2), 151-212].
Ar a n a  d e  Lo ve , Fr a n c i s c a  (1985): Diccionario de interjecciones. Español -  
inglés, inglés -  español [Wörterbuch der Interjektionen. Spanisch-Eng-
lisch, Englisch-Spanisch], Barcelona: Editorial Vosgos.
Az o f r a  S i e r r a , Ma r i a  E l e n a  (2011): La historia de la partícula aparte en 
español [Die Geschichte der Partikel aparte im Spanischen]. In: Revue 
Romane 46 (1).
Ba l l , W i l s o n  Ja m e s  (1989): Dictionary of Link Words in English Discourse. 
London: Macmillan.
B a s t e r t , U l r i k e  (1985a): Die Modalpartikelforschung im Licht von Fremd-
sprachenunterricht und Lexikographie. In: Bielefelder Beiträge zur 
Sprachlehrforschung 14 (1-2), 261-271.
BASTERT, U l r i k e  (1985b): Modalpartikel und Lexikographie. Eine exemplari-
sche Studie zur Darstellbarkeit von doch im einsprachigen Wörterbuch. 
Tübingen: Niemeyer. (Reihe Germanistische Linguistik. 58).
Ba u n e b j e r g , G i t t e /W e s e m a n n , Mo n i k a  (1983): Partikelwörterbuch
deutsch-dänisch, dänisch-deutsch. Ein Arbeitsbericht. In: W e y d t , Ha -
r a l d  (Hrsg.): Partikeln und Interaktion. Tübingen: Niemeyer. (Reihe Ger-
manistische Linguistik. 44), 119-129.
Ba u n e b j e r g  Ha n s e n , G it te  (1990): Artikelstruktur im zweisprachigen Wör-
terbuch: Überlegungen zur Darbietung von Übersetzungsäquivalenten im 
Wörterbuchartikel. Tübingen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 
35).
BEERBOM, CHRISTIANE (1992): Modalpartikeln als Übersetzungsproblem. Eine 
kontrastive Studie zum Sprachenpaar Deutsch-Spanisch. Frankfurt a. M. 
u. a.: Lang. (Heidelberger Beiträge zur Romanistik. 26). [Kapitel 3]
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BERGENHOLTZ, HENNING (1984): Grammatik im Wörterbuch: Wortarten. In: 
W i e g a n d , He r b e r t  Er n s t  (Hrsg.): Studien zur neuhochdeutschen Lexi-
kographie IV. Hildesheim u. a.: Olms. (Germanistische Linguistik. 1-3), 
19-72.
BERGENHOLTZ, HENNING (1995): Grammatik i bilingvale ordboger [Gramma-
tik in zweisprachigen Wörterbüchern]. In: LexicoNordica 2, 5-18.
BERGENHOLTZ, HENNING (2002): Das „de Gruyter Wörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache“ und das neue Duden-Wörterbuch in zehn Bänden. Ein 
Vergleich im Hinblick auf die Grammatik. In: WIEGAND, HERBERT ERNST 
(Hrsg.): Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen II. 
Untersuchungen anhand des „de Gruyter Wörterbuchs Deutsch als Fremd-
sprache“. Tübingen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 110), 35- 
53.
BERGENHOLTZ, He n n i n g /M u g d a n , JOACHIM (1982): Grammatik im Wörter-
buch. Probleme und Aufgaben. In: WIEGAND, HERBERT ERNST (Hrsg.): 
Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie II. Hildesheim u. a.: Olms. 
(Germanistische Linguistik. 1-3), 17-36.
BERGENHOLTZ, He n n i n g /M u g d a n , JOACHIM (1984): Grammatik im Wörter-
buch: Von Ja bis Jux. ln: W i e g a n d , He r b e r t  Er n s t  (Hrsg.): Studien zur 
neuhochdeutschen Lexikographie V. Hildesheim u. a.: Olms. (Germanisti-
sche Linguistik. 3-6), 47-102.
Be r l a n , Fr a n ç o i s e  (1986): Fé r a u d  et sa pratique lexicographique: Du cha-
pitre de grammaire à l’article de dictionnaire: Les Pronoms personnels 
[Fé r a u d  und seine lexikografïsche Praxis. Vom Grammatikkapitel zum 
Wörterbuchartikel. Die Personalpronomen]. In: AUTOUR DE FÉRAUD: La 
Lexicographie en France de 1762 à 1835. Actes du colloque international 
org. à l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles les 7, 8, 9 décembre 
1984 par le Groupe d’Études en Histoire de la Langue Française 
(G.E.H.L.F.). Paris: École Normale Supérieure de Jeunes Filles. (Collec-
tion de l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles. 29), 31-44.
Be r t r a n d , Y v e s  (1994): Rezension von: MÉTRICH, Re n é /Fa u c h e r , Eu - 
GÈNE/COURDIER, GILBERT: Les invariables difficiles. Dictionnaire alle-
mand-français des particules, connecteurs, interjections et autres mots de 
la communication [Die schwierigen Unflektierbaren. Deutsch-französi-
sches Wörterbuch der Partikeln, Konnektoren, Interjektionen und anderen 
Kommunikationswörter]. Band 1: aber -  außerdem. In: Études Germani-
ques 49 (2), 207-208.
Be r t r a n d , Y v e s  (2001): Deutsche Unflektierbare aus französischer Sicht. 
Zum Beispiel wieder. In: Linguistik online 9 (2).
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BEUTEL, He l g a  (1986): Chinesisch-deutsches Wörterbuch der Modalpartikeln, 
Konjunktionen, Satz-, Negations-, Umfangs- und Intensitätsadverbien. 
Berlin (DDR): Eigenverlag.
Bo r b a , Fr a n c i s c o  S. (2007): A informayäo gramatical nos dicionários [Die 
grammatische Information in Wörterbüchern], In: Alfa: Revista de Lin-
güistica 51 (1), 137-149.
Br a l a , M a r i j a  M. (2002): Prepositions in UK Monolingual Learners’ Dic-
tionaries: Expanding on LlNDSTROMBERG’s Problems and Solutions. In: 
Applied Linguistics 23 (1), 134-140.
BRAUßE, URSULA (1983): Makrostrukturen im Bereich der Konjunktionen: 
Adversativa. In: SCHILDT, JOACHlM/VlEHWEGER, DIETER (Hrsg.): Die Le-
xikographie von heute und das Wörterbuch von morgen. Analysen, Pro-
bleme, Vorschläge. Berlin: Akademie. (Linguistische Studien: Reihe A, 
Arbeitsberichte. 109), 46-53.
BRAUßE, URSULA (1987): Bedeutungsdarstellung bei Funktionswörtem. (Die 
Temporalpartikeln schon, noch und erst als lexikalisches Feld). In: AGRI-
COLA, Er h a r d  (Leitung)/BRAUßE, U r s u l a /K a r l , Il s e /Lu d w i g , Kl a u s - 
DlETER/VlEHWEGER, DIETER (Hrsg.): Studien zu einem Komp lex Wörter-
buch der lexikalischen Mikro-, Medio- und Makrostrukturen („Komplexi-
kon“). Berlin: Akademie. (Linguistische Studien, Reihe A. 169), 110-149.
BRAUßE, URSULA (1988): Partikelforschung und Partikellexikographie. An-
merkungen zu drei neueren Arbeiten zum Thema. In: Zeitschrift für Pho-
netik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 41 (3), 383— 
387.
BRAUßE, URSULA (1992): Funktionswörter im Wörterbuch, ln: BRAUßE, URSU- 
LA/VlEHWEGER, DIETER (Hrsg.): Lexikontheorie und Wörterbuch. Tübin-
gen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 44), 1-88.
BRAUßE, URSULA (1997): Konnektoren im Wörterbuch. Konjunktionen, Ad-
verbien, Partikeln. In: KONERDING, K l a u s -Pe t e r /L e h r , An d r e a  (Hrsg.): 
Linguistische Theorie und lexikographische Praxis. Symposiumsvorträge, 
Heidelberg 1996. Tübingen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 
82), 99-108.
BRAUßE, URSULA (2002): Die Konjunktionen im „de Gruyter Wörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache“. In: WIEGAND, HERBERT ERNST (Hrsg.): Per-
spektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen II. Untersu-
chungen anhand des „de Gruyter Wörterbuchs Deutsch als Fremdspra-
che“. Tübingen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 110), 339-348.
BRAUßE, Ur s u l a  (2005): Gradpartikeln im GWDS. In: WIEGAND, HERBERT 
ERNST (Hrsg.): Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der 
deutschen Gegenwartssprache II. „Duden. Das große Wörterbuch der
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deutschen Sprache in zehn Bänden“. Print- und CD-ROM-Version. Tü-
bingen: Niemeyer. (Lexicographica, Series Maior. 121), 71-79.
Br e b a n , Va s i l e  (1957): Les prépositions dans les dictionnaires unilingues 
[Die Präpositionen in einsprachigen Wörterbüchern]. In: Mélanges Lin-
guistiques. Publiés à l’occasion du Sème Congrès International des Lin-
guistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957. Bukarest: Éditions de l’Académie de 
la République Populaire Roumaine, 201-205.
Br e i n d l , Ev a  (2011): Rezension von: Mé t r i c h , Re n É/Fa u c h e r , Eu g è n e : 
Wörterbuch deutscher Partikeln. Unter Berücksichtigung ihrer französi-
schen Äquivalente. In: Deutsch als Fremdsprache 48 (3), 180-182.
Br iz , ANTONIO: Diccionario de partículas discursivas del español [Wörterbuch 
der Diskursivpartikeln im Spanischen]. http://textodigital.eom/P/DDPD/.
Bu b l i t z , Wo l f r a m  (1988): Rezension von: B a s t e r t , U l r i k e : Modalpartikel 
und Lexikographie, DIETER BORST: Die affirmativen Modalpartikeln 
doch, ja  und schon, Mo n i k a  DOHERTY: Epistemische Bedeutung, ELKE 
HENTSCHEL: Funktion und Geschichte deutscher Partikeln. In: Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 110 (2), 235-243.
BUCHI, Év a  (2008): Le passage de la sphère grammaticale à la sphère énonci- 
ative de l’adverbe français encore du point de vue de la linguistique histo-
rique [Der Übergang von der grammatischen Sphäre in die Sphäre der 
Aussage beim französischen Adverb encore aus der Sicht der historischen 
Linguistik]. In: BAUDOT, Da n ie l /K a u f f e r , MAURICE (Hrsg.): Wort und 
Text. Lexikologische und textsyntaktische Studien im Deutschen und 
Französischen. Festschrift fur RENÉ MÉTRICH zum 60. Geburtstag. Tübin-
gen: Stauffenburg. (Eurogermanistik. Europäische Studien zur deutschen 
Sprache. 25), 133-146.
BURKHARDT, A r m in  (1982a): Die kommunikativen Funktionen von ja  und 
ihre lexikographische Beschreibung in Wörterbüchern. In: Muttersprache 
92, 337-361.
Bu r k h a r d t , A r m i n  (1982b): Gesprächswörter. Ihre lexikologische Bestim-
mung und lexikographische Beschreibung, ln: MENTRUP, WOLFGANG 
(Hrsg.): Konzepte zur Lexikographie. Studien zur Bedeutungserklärung in 
einsprachigen Wörterbüchern. Tübingen: Niemeyer. (Reihe Germanisti-
sche Linguistik. 38), 138-171.
Bu r k h a r d t , A r m i n  (1989a): Die Beschreibung von Gesprächswörtern im 
allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In: HAUSMANN, FRANZ-JOSEF/ 
Re i c h m a n n , Os k a r /W ieg  a n d , He r b e r t  Er n s t /Zg u s t a , La d i s l a v  
(Hrsg.): Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. 
Berlin/New York: de Gruyter. (Handbücher zur Sprach- und Kommunika-
tionswissenschaft. 5.1), 822-830.
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Bu r k h a r d t , Ar m i n  (1989b): Partikelsemantik. Paraphrasentechnik und das 
Problem der Übersetzbarkeit. In: WEYDT, HARALD (Hrsg.): Sprechen mit 
Partikeln. Berlin/New York: de Gruyter, 354-369.
BURKHARDT, A r m i n  (1992): Rezension von: He l b i g , Ge r h a r d : Lexikon 
deutscher Partikeln. In: Muttersprache 102 (4), 365-370.
Bu r k h a r d t , A r m i n  (2001): Abtönungspartikeln im Deutschen und ihre lexi- 
kographische Beschreibung im „neuen Paul“. In: Energeia 26 (1), 42-71.
BUSCHA, Jo a c h i m  (1988): Satzverknüpfung durch Konjunktionen. In: Der 
Deutschunterricht 40 (6), 53-64.
BUSCHA, JOACHIM (1989a): Die Konjunktionen als Beschreibungsproblem. In: 
Deutsch als Fremdsprache 26 (6), 354-360.
Bu s c h a , Jo a c h i m  (1989b): Lexikon deutscher Konjunktionen. Leipzig: Enzy-
klopädie.
BZDljGA, ANDRZEJ (2000): Pronominaladverbien aus lexikographischer Sicht, 
ln: Studia Germanica Posnaniensia 26, 29-36.
CALVET CREIZET, MiREIA (2004): Dabei in der gegenwärtigen deutschen Le-
xikographie und Grammatikschreibung. Wie vergleichstauglich sind ein-
zelsprachliche Beschreibungen von dabei? In: Revista de Filología 
Alemana 12, 177-209.
Ca m p e a n , Il e a n a  (1978): Un, o; unu, una; unid, una: Probleme privind deli- 
mitarea gramaticalä $i lexicográfica [Un, o; unu. una; unul, una: Gram-
matische und lexikografische Abgrenzungsprobleme]. In: Cercetäri de 
lingvisticä 23 (2), 171-176.
Ca m p o , Jo s é  Lu í s  DE A z e v e d o  DO (1999a): Kleines Lexikon der Präpositio-
nen. Portugiesisch-Deutsch. Ein Lehrbuch für Lusitanisten und Hispanis-
ten. Rostock: Universitätsdruckerei.
CAMPO, Jo s é  l u í s  DE A z e v e d o  d o  (1999b): Partikel und Satzoperatoren. Ein 
Beitrag zur portugiesisch-deutschen Lexikographie. Zweisprachige Aus-
gabe. Rostock: Universitätsdruckerei.
Ca m po , Jo s é  Lu í s  d e  A z e v e d o  d o  (2000): Verknüpfungsrelationen. Grund-
modalitäten, Quantifikatoren und Bedeutungen von „werden“. Ein Beitrag 
zur portugiesisch-deutschen bzw. deutsch-portugiesischen Lexikographie. 
Rostock: Universitätsdruckerei.
CAMPO, Jo s é  Lu í s  Az e v e d o  DO (2003): Ergebnisse lexikographischer Unter-
suchungen zu Kleinwortarten im Portugiesischen und Deutschen. In: 
B l ü h d o r n , Ha r d a r i k /S c h m i d t -Ra d e f e l d t , Jü r g e n  (Hrsg.): Die klei-
neren Wortarten im Sprachvergleich Deutsch-Portugiesisch. Frankfurt 
a. M. u. a.: Lang. (Rostocker Romanistische Arbeiten. 7), 35-46.
Ca s a d o  V e l a r d e , Ma n u e l  (2002): El Diccionario del español actual y los 
marcadores del discurso [Das aktuelle Spanischwörterbuch und die Dis-
kursmarker]. In: Álvarez d e  M i r a n d a , Pe d r o /Po l o , Jo s é  (Hrsg.): Len-
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gua y diccionario. Estudios ofrecidos a Ma n u e l  SECO, Madrid, Arco 
Libros. 279-290.
Cejka , M ir e k . (1989): Rezension von: GROCHOWSKI, Ma c i e j : Polskie par- 
tykuly: skladnia, semantyka, leksykografia [Polnische Partikeln: Syntax, 
Semantik, Lexikographie], In: Sbomik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske 
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